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Milli Kütüphanemizde büyüSc şehir­
lerimize dair yazılmış kitaplar:
17 nci ve 18 inci 
asırlarda Edirne
Millî kütiiphanftjîizde vatanımızın ‘tarihî coğrafyasına 
dair yazılmış eserleri bugünkü dilimize çevirerek 
basmak, bir tâbi için, pek şanlı bir iş olur
Yazan: Reşat Ekrem Koçu
Bugün Türk genci, milli tarihi­
ni öğrenmek için gazetelerle mee 
roualann tarih sayfa ve sohbetle- 
j riyle mektep kitabından başka 
I hemen hiçbir eser bulamaz diye J bir hüküm verebiliriz.
Tarih kaynaklarımızdan eski 
harflerle basılan eserler, derya - 
dan bir katredir; fakat, bugün, 
üniversiteyi bitirmek üzere olan 
gençlerimiz eski harfleri okuma * 
smı bilmiyolar, hususî derslerle 
öğrenmiş olanlar da, meselâ, Na- 
ima Efendinin dilini anlamaktan 
âcizdirler. Zengin tarih kaynakla, 
rrmrz salâhiyet sahibi naşirler ve 
fedakâr, münevver tabiler bekli . 
yor; bu hususta, tâbiliğin Maarif 
j Vekâletinin sırtma yüklendiğini 
j görüyorum; pek tabiîdir ki, on se- 
I kiz milyonluk bir milletin fikir
yükseklerden düştükleri ve sukut 
sırasında bazı kanunlara tâbi ola - 
rak istihaleler geçirdikleri tetkik 
edilmiştir. Elektrikli hâdiseelrin 
sık sık meydana geldiği zamanlar­
da dikkat edilirse havayı kara 
renkte kesif ve alçak bulutlar kap 
lamış bulunur. Bu cins bulutların 
| alt tarafları koyu esmer ve üst ta­
rafları atılmış pamuk şeklinde ve 
kabarık parlak olur. Bazr defalar 
ufuklarda bu manzaranın eşine te­
sadüf edebiliriz. Hacim itibari! e 
pek büyük olan bu hâdise bulutla­
rına kümülünemlüs adı verilir. 
Bunlar beş yüz metreden başlıya - 
rak on bin metreye kadar bir du. 
var halinde yükselirler. Çok kalın 
bulutlardır.
Bu çeşit bulutun üst tarafların- 
aan ve soğuk bir mın takadan ko­
pup düşmeğe başlıyan bir dolu ta­
nesi, içinden geçtiği bulutun su 
buharlarını da üstüne toplıyarak 
yavaş yavaş irileşir.. Bu dolu tane­
sindeki elektrikiyet ilk ayrıldığı 
bulut üzerinde mevcut olan cins - 
tendir. Dolu tanesi düşerken, aksi 
kutuplu bir elektrik bulutuna te­
sadüf edince, kanun mucibince bl- 
ribirinden aykırı çeşitteki elektri . 
kiyetin cazibesine uyarak dolu ta­
nesi bulut içinde bir müddet içir 
askıda durur.. Su buharlan bu buz 
damlası sathma temas ettikçe do­
narak dolu tanesini yavaş yavaş 
büyültürler.. Nihayet öyle bir za­
man gelir ki, buluttaki eletrik ca. 
zibesi dolunun tanesini askıda tu­
tacak kudretten küçük kalır. Bu 
takdirde dolu tekrar düşmeğe baş­
lar. Eğer bu şekilde yeni bir hâ­
diseye rastlar ve yolda birkaç de. 
fa duraklıyacak olursa, dolu tane - 
sinin nihayet ceviz ve hattâ yu - 
murta cesametinde arzımıza düş­
mesi mukadder olur.
Bu şekilde izahma çalışılan iri 
taneli dolunun elektrikli hâdise . 
lerin hava dahilinde mevcut bulun 
duğu zamanlara tesadüf etmesi ve 
gök gürültüsile şimşek ve yıldırım 
bulunmadığı zamanlarda dolunun 
küçük boylarda düşmesi bu kana­
ati adamakıllı sağlamlaştırmakta - 
dır. Şu halde dolunun iri olmasını 
hakkın gazabı şeklinde tefsir e - 
denlere gülmekten başka verile - 
eek cevap yoktur.
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terbiyesile uğraşan bir Vekâlet » 
ten, herhangi bir münevver va * 
tandaşın yapabileceği işleri de is­
temek, insafsızlık olur. Korkuyo, 
rum ki, bu münevver tabiin, tabi­
lerin gecikmesi, sayısı yüzü bul - 
mıyan o salâhiyet sahiplerinin 
dünya hesaplanın tasfiye edecek­
leri zamana kadar uzarsa tarih 
kaynaklarrmızm tab’ı, bir hayli 
zorlaşacaktır.
Bu hususta. Halkevlerinin, bil* 
hassa Eminönü, Bursa ve Konya 
halkevlerinin faaliyetini şükran­
la kaydetmek isterim. (1)
Evet, naşir ve tâbi bekliyen o 
zengin tarih kaynaklarımız ara . 
sında. büyük şehrimiz hakkında 
yazılmış birtakım eserler vardır 
ki, vatanımızın tarihî coğrafyası 
bakımından fevkalâde kıymetlidir. 
İşte, bugünkü tarih sohbetinde bi 
ri on yedinci, diğeri on sekizinci 
asırda kaleme alınmış iki Edirne 
tarihinden bahsedeceğim.
Edirneli Hibrînin EnisülmisafL 
rîn adını taşıyan Edirne tarihi 
(Hicri 1046) 1636 da kaleme alın­
mıştır. Bu tarihte, Edime. İstan- 
buldan sonra Türkiyenin en büyük 
beldesidir. Yolcuların kondukları 
hanlardan başka, bazılarında tüc " 
carların, bazılarında da sanatkâr, 
ların yerleştiği 18 büyük hanı var­
dır: Rüstempaşa hanı, Meyva ka­
panı hanı, Kurşunlu han, Halil 
paşa hanı, Çöplüce hanı, Koyun 
Musa hanı. Hacı îlmüddin ham, 
M e z i d  b e y  h a n ı ,  B ü . 
yük Mehmet Paşa hanı, 
Mehmet paşanın hamamı yanında 
diğer ham, dikicilerin oturduğu 
Ekmekçizade ham, Postalcılarda 
Kürkçüler ham, diğer Kürkçüler 
ham, Katır ham, Bitpazarmda îki 
kapılı han, evvelden esircilerin o, 
turduğu ve 1636 da saraçların ça. 
lışt'ğı Esir ham, eski kapan ham, 
ki eserin yazıldığı tarihte yeni bir 
meyva hanı yapılmış, bu han mu­
attal kalmış, hisar içinde bulun­
duğundan Yahudhane olmuştu.
Hibri, alışverişte Edirneye muh 
taç kırk kasaba kaydediyor, ben 
bunlardan birkaç tanesini zikrede­
rek on yedinci asır ortalarına doğ­
ru Edimenin çok geniş bir mınta. 
kanın bir sanat ve ticaret merke­
zi olduğunu göstermek isterim (2) 
Gümülcüne, Ferecik, Malkara, bu 
gün Bulgaristanda bulunan Kare­
deniz Burgazı. îslimye, Yanbolu, 
Yeni Zağra. Eski Zağra. Masköy, 
Kızanlık, Çırpan...
Bu geniş mıntakanm iktisadi 
merkezi olan Edimede. çok kesif 
bir nüfusun toplandığım görüyo * 
ruz; saray ve konak hamamların­
dan başka 22 çarşı hamamı var . 
dır! İsimleri şunlardır: Ahîçelebi 
namamı. Hisar içinde Alacaha 
( Lütfen şayiayı çeviriniz )
(1) Evliya Çelebinin Edirne 
halikındaki notlan da, ilerde, bel­
ki bize bir sohbet mevzun ola 
çaktır.
(2) Halkevleri neşriyatı Be 
bunaln tedarik etmek için uğradı­
ğım müşkülât hakkmda ayrı bir 
yazı yazacağım. Karilerimden e - 
hemmivetle okumalarım isterim.
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